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P r e m a övim podac ima se vidi da se analize s a l amure kod jednog i d ru ­
gog načina pakovan ja i skladištenja kreću u pr ibl ižnim granicama, osim p ro ­
centa mast i kod pas te r iz i ran ih l imenki gdje je došlo do većeg otapanja mast i 
i p re laska u s a l amuru usli jed djelovanja viših t empera tu ra . 
Zbir dosada izloženih rezul ta ta u konzerviranju t ravničkog sira u l imen­
k a m a je u tv rđ ivan je m o m e n t a zrelosti pred konzerviranje , pre thodno zrenje 
s i ra u l imenkama do za tvaranja , ispitivanje najpovoljnijeg procenta soli u sala­
mur i , paster izaci ja s ira u l imenkama i gubici hranl j iv ih e lemenata u sa lamuri . 
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Poslovno Udruženje mleka r ske industr i je 
EKONOMIKA PROIZVODNJE MASLACA* 
I u vr lo razv i jen im indust r i j skim zemljama, gde je mleka r ska indust r i ja 
vodeća grana , ne samo s točarske proizvodnje već i č i tave pol jopr ivredne p r o ­
izvodnje, danas se o tvoreno priznaje, da su nacionalni p rog rami sa zaš t i tn im 
cenama za mleko i mlečne proizvode bili vrlo skupi i da su izvršili ogroman 
uticaj na izolaciju m l e k a r s k e industr i je od normaln ih uticaja na tržištu. Uticaj 
izolacije je bio tako snažan da je pe rmanen tno delovao n a smanjenje inici jat ive 
za b lagovremeno izvršavanje svih onih s t ruk tu ra lno i tehnološko- tehničkih 
promena, za b lagovremeno uklapanje u savremeni razvoj tržišta, kako domaćeg 
tako i s tranog. 
I zaista, m a koliko se sistemi politike cena u zemljama s razvi jenom 
mlekarskom indus t r i jom razl ikovali jedan od drugoga, bilo u metodologij i 
ili tehnici p r imene i obračunavanja u praksi , ekonomska osnova im je bi la 
zajednička. Naime, s is tem zašt i tnih cena za sve mlečne proizvode kako na do­
maćem tako i s t r anom tržiš tu. P r e m a tome, sušt ina im je bila ista, izvori 
f inansiranja isti i gotovo iste kategori je proizvođača i potrošača su bile sub ­
vencionirane. Ukoliko je ta poli t ika cena, subvencija, premija , regresa i si. 
u pojedinim zeml jama više usk lađ ivana s tvarn im ekonomskim uslovima koji 
su vladal i u proizvodnj i i p reradi , utoliko su posledice izolacije od t rž iš ta 
bile manje i uk lapan je u svetsko tržište danas lakše i bezbolnije. 
Isto t ako ni s is tem dvojnih cena za maslac, (kao i za mnoge druge po ­
l jopr ivredne proizvode) koji se proizvodi za domaće t rž iš te i za izvoz nije po ­
željan u nov im uslovima m e đ u n a r o d n e trgovine, zbog toga što je proizvodnja 
maslaca za domaće t rž iš te mora la stalno da snosi e x t r a t roškove, kako b i se 
maslac za izvoz mogao p rodava t i po nižim k o n k u r e n t n i m cenama. 
Za raz l iku od dosadašnj ih puteva razvoja m l e k a r s k e industr i je , jav i la 
su se nova s t remljenja , koja se pr i rodno ne mogu posma t r a t i izolovano od 
či tave pol jopr ivredne proizvodnje. Da bi se postigli određeni poli t ički i soci­
ja ln i ciljevi u pol jopr ivrednoj proizvodnji, kao i da b i se donekle zadržao s is tem 
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protekcionizma i dalje, uvodi se ü mnogim zeml jama tzv. »politika par i te ta« 
između pol jopr ivredne i industr i jske proizvodnje u pogledu dohotka i cena, 
odnosno u pogledu čitave preraspodele dohotka iz p r iv rede . Na taj nač in t raže 
se bolja ekonomska rešenja ne samo u g ran icama domaćeg nego i s t ranog trži­
šta, kako za ostale poljoprivredne proizvode tako i za mlečne proizvode, a na 
p rvom mes tu za maslac. 
Ekonomski položaj naše mlekarske indus t r i je se upravo nalaz i u ovom 
pre laznom per iodu. Činjenica je, da već godinama, mlekars tvo kao posebna 
grupacija, uživa povlašćeni t r e tman na domaćem t rž iš tu i da se redovno sub­
vencionira kako u korist proizvođača t ako i pot rošača i to svih kategor i ja 
bez obzira na l ična pr imanja . Postoje mnoge indikaci je da čitav niz problema 
iz ove oblasti ni je najsrećnije usklađen s ekonomskim uslovima koji vladaju 
u proizvodnji i p re rad i mleka. U t akv im us lovima je vrlo teško iskalkul isat i 
ekonomiku proizvodnje maslaca u naš im m l e k a r s k i m pogonima. Stoga smo 
smatra l i da je bi lo nužno da se u uvodu osvrnemo na ova opšta k re t an ja kako 
bi se lakše približil i našoj problematici . 
Ekonomika proizvodnje maslaca je neobično važan faktor u razvoju 
mlekar ske industr i je . Činjenica je da je u mnog im zeml jama maslac j edan od 
najvažni j ih mlečnih proizvoda, koji zbog svog visokog sadržaja mas t i i osvo­
jenih pozicija n a međunarodnom tržištu, p reds tav l ja vrlo pogodan a r t ika l za 
s tvaranje s tokova mlečne masti . No, i pored toga proizvodnja maslaca u Evropi 
poslednjih godina s tagnira ili postepeno opada, t ako da je proizvodnja u 
god. 1963. (1) opala za čitavih 2 % u odnosu n a 1962. Za razl iku od per ioda 
do 1963. proizvodnja u 1964. je počela ponovo da ras te , naroči to u Finskoj , 
Francuskoj , Njemačkoj i Luksemburgu, gde je porasla gotovo za 20% u odnosu 
na prošek iz god. 1958/62. (1). U 1965. je t akođe došlo do povećane proizvodnje 
maslaca u odnosu na god. 1964. i to, u Holandi j i za 2 1 % , u Austri j i , Belgiji, 
Danskoj i Švajcarskoj od 9—15% u prošeku. No, sve ovo ne znači, m e đ u t i m 
da je do povećane proizvodnje maslaca došlo u svim evropskim zemljama. 
Naprot iv , u n e k i m zapadno evropskim zemljama, kao što su Italija, Španija, 
proizvodnja je u 1964. bi la znatno niža nego što je bio prošek za 1958/62. To 
se isto dogodilo i u Engleskoj gde je proizvodnja mas laca opala za 4 2 % u 1964. 
u odnosu na 1963. (1). 
Što se t iče potrošnje maslaca, i ona pokazuje u Evropi iz godine u go­
dinu nezna tna odstupanja. Tako je poslednj ih godina potrošnja maslaca u 
slabom poras tu u Evropi i iznosila je u 1964. 3,529 mil iona tona u odnosu 
n a 3,418 u god. 1963. (1). No, i pored ovako povećane potrošnje, još je proiz­
vedeno više nego što je te godine pot rošeno za 250—300.000 tona maslaca. 
Pos tav l ja se pi tanje koji su sve ekonomski m o m e n t i uticali na ovakve 
f luktuaci je u proizvodnji i potrošnji mas laca u zapadnoevropsk im zemljama. 
Mišljenja su podeljena. Po jednima to je zato što je došlo i do pada proizvodnje 
mleka, pa analogno tome i do znatne f luktuaci je u potrošnj i konzumnog mleka. 
Po d rug im au to r ima do izvesnog pomeran ja u proizvodnj i i potrošnj i maslaca 
je došlo o tuda što je proizvodnja m a r g a r i n a u Zapadnoj Evropi zna tno porasla 
i iznosila je 1,9 mil iona tona više u 1964. nego što je bi la u 1963, što znači 
da je poras la za 2 % (1). 
Pažl j ivi posmat rač mora uočiti poduda rnos t ovih podataka . Is te godine 
kada je proizvodnja maslaca opala za 2%, proizvedeno je m a r g a r i n a više 
za 2%.. Ove se bro jke u apsolutnim iznosima s igurno ne podudara ju , a l i to ne 
znači da n e m a uzročnih ekonomskih veza m e đ u nj ima. Većina anke t i ran ih 
potrošača slažu se u t ome da maslac i margar in nisu žamenljivi , ali to i ie 
znači da ne postoji s ta lna konkurenci ja na tržištu između maslaca i ma rg a ­
rina, u pogledu odnosa cena, kvali teta , t ržišne tehnike, prodaje i si. Naravno, 
to se sve u krajnjoj liniji odražava i na nivo potrošnje mas laca i odnosa cena 
mas lac—margar in . Cene m a r g a r i n a su u Z. Njemačkoj 25'°/o, u Austr i j i 27'%, 
Švedskoj 3 5 % i SAD 4 0 % od cene maslaca, (3). Ovi podaci o k re tan j ima u p ro ­
izvodnji i potrošnj i maslaca u Evropi daju samo bledu s l iku o stanju na evrop­
skom t rž iš tu maslaca, na koje i mi pre tendujemo da se ukl jučimo s našom 
ekonomikom proizvodnje maslaca, pod ekonomskim us lovima koji sada vla­
daju na našem tržiš tu. 
O metodologij i obračunavanja t roškova proizvodnje maslaca, koji t r eba 
da posluže kao osnova za formiranje bazične cene maslaca, postoje, isto tako 
dosta podel jena mišljenja. P r e m a Esche-u (4) t roškove proizvodnje, maslaca 
t r eba zasebno p ra t i t i od sporednih, kao i od t roškova t rgovine i prometa , 
lagerovanja , čuvanja i td. On t raži s t r ik tnu klasifikaciju t roškova po mes t ima 
i v r s t a m a t roškova, kako b i se mogla tačno izvršiti raspodela opštih (zajed­
ničkih) t roškova i t roškova adminis t raci je po pojedinim proizvodima koji se 
u dot ičnom pogonu proizvode. Proizvodnju maslaca redovno prat i , dopunska 
proizvodnja, obrano mleko i kazein, ili posan sir. Zemlje koje su se ori jent isale 
na p r i m a r n u proizvodnju obranog mleka, proizvode samo nezna tne količine 
kazeina, i obrnuto , koje proizvode mnogo kazeina imaju man je količine obra­
nog mleka. Neke zemlje su čak podjednako zainteresovane za oba proizvoda, 
kao što su: Francuska , Argen t ina i dr. Sve je veći broj zemal ja koje se ori jen-
tišu na proizvodnju obranog mleka, tečnog ili u p rahu , umesto proizvodnje 
kazeina. Zemlje koje su se orijentisale na proizvodnju obranog mleka , npr . 
Holandija, Danska , t v rde da im je proizvodnja tečnog obranog mleka za i sh ranu 
stoke, daleko ren tab i ln i ja nego proizvodnja kazeina ili bezmasnog sira, bez 
obzira što je i proizvodnja kazeina poslednjih godina gotovo udvos t ručena . 
Poljska je jed ina zemlja u Evropi , koja čini izuzetak u t ome i forsira proiz­
vodnju kazeina, ali ne za razvoj domaće industrije, već zato što n e m a razvi jenu 
sopstvenu indus t r i ju za proizvodnju p raha i što kroz izvoz kazeina os tvaruje 
s t rana s reds tva plaćanja, u koj ima vrlo mnogo oskudijeva. 
Upoređujuć i godišnje f luktuacije u proizvodnji obranog mleka u p r a h u 
i kazeina, zapaža se da se dohodak od proizvodnje j ednog proizvoda povećava 
na račun drugog. Od ove raspodele dohotka od sporednih proizvoda u proiz­
vodnji maslaca, zavisi tko će bi t i glavni nosilac dopunske proizvodnje maslaca, 
pa i ren tabi lnos t či tave ekonomike proizvodnje maslaca. 
Kod m l e k a r a kombinovanog tipa, kakve su naše, gde je proizvodnja 
maslaca organizovana para le lno s ostalim mlečnim proizvodima, ren tab i lnos t 
i ekonomika proizvodnje mas laca vezana je za ekonomiku proizvodnje svih 
ostalih mlečnih proizvoda dot ične kombinovane proizvodnje . Svaka izmena 
u zašt i tn im (garantovanim) cenama ma za koji mlečni proizvod kombinovane 
proizvodnje, neminovno dovodi i do p romene dohotka od obranog mleka ili 
kazeina. Najvažni j i m o m e n a t koji se za pada ne sme ispust i t i iz vida, u eko­
nomici proizvodnje maslaca, jeste činjenica, da proizvodnja kazeina ne uživa 
n ikakav povlašćeni t r e t m a n n a t ržiš tu mlečnih proizvoda, n i u našoj zemlji n i 
na s t r anom tržiš tu . Drug i važan momena t jeste u tome, da obrano mleko n e m a 
svoju komerc i ja lnu cenu i u svetu se prodaje, s od ređenom g a r a n t o v a n o m 
cenom za proizvođače. Još j edan momena t ne bi t r eba lo ispust i t i iz vida. 
Naime, da se proizvođači—mlekare radi je ori jentišu na proizvodnju obranog 
mleka, tečnog ili u prahu, nego proizvodnju kazeina, baš zbog napred n a v e ­
denih t r e t m a n a n a tržištu. 
Emilsson Bogstam, (3) smatra ju da se mora p r imenj iva t i posebna me to ­
dologija za iznalaženje ekonomike proizvodnje maslaca u maslarnicama, koje 
proizvode samo maslac ili u kombinovan im mleka rama , koje proizvode više 
mlečnih proizvoda paralelno, serijski. Maslarnice po p rav i lu otkupljuju samo 
pav laku za p r e r a d u u maslac, i to n a osnovu sadržaja mlečne mast i ili k o ­
merci ja lne procene količine maslaca i dohotka, koji će se dobit i pr i l ikom 
procenjene realizacije. U zemljama u koj ima se p r imenju je komerci ja lni s i­
stem, postoje specijalni računar i—tabl ice za brzo iz računavanje količine m a ­
slaca, koja se može proizvesti od jedne da te težine ispi tane pavlake . U kom­
binovan im m l e k a r a m a težište t roškova proizvodnje maslaca, pa i njegove 
ekonomike, t r eba lo bi p rema ovim au to r ima baci t i n a iz računavanje u k u p n i h 
troškova, svedenih na jedinicu količine mleka pr iml jenog od proizvođača. 
Naravno , da p r e svega t r eba pravi lno razgranič i t i f iksne od proporcionalnih 
t roškova i onda po ključu utrošenih r a d n i h časova te re t i t i svaki proizvod. 
U Danskoj (4) se pr imenjuje specifičan sistem za iz računavanje t roškova 
maslaca, odnosno njegove ekonomike. Pošlo se od toga da se unap red n a bazi 
no rmi r an ih t roškova proizvodnje i u t v r đ e n e osnovne o tkupne cene mleka, 
odredi na j rentabi ln i j i proizvod za svaku proizvodnu jedinicu. Posle izvršene 
realizacije, t j . prosečno ostvarene realizacije svih mlečnih proizvoda na doma­
ćem i s t r anom tržištu, ili, ukoliko se rad i samo o ekonomici maslaca, na osnovu 
prosečno os tva rene realizacije od maslaca n a domaćem i s t r anom tržištu, p ro ­
r ačunava v rednos t jedne masne jedinice, koja služi kao jedinica za plaćanje 
o tkupl jenih količina mleka p rema sadržaju mast i . Naravno , ovde se u raču ­
nava i v rednos t od realizacije dopunskog proizvoda, uman jene za t roškove 
proizvodnje. 
P r e m a tome, ekonomika proizvodnje mas laca u ovom slučaju, zavisi od 
fizičkog ob ima ostvarene proizvodnje, prosečnih t roškova no rmi rane proiz­
vodnje i od os tvarene realizacije, t j . pos t ignut ih cena na domaćem i s t ranom 
tržištu. Na k r a j u da napomenemo i to, da je Danska u god. 1962. p re rad i la u 
maslac 66°/o ukupno otkupljenih količina mleka i da je od toga dobila 169.000 
tona maslaca, 31.600 tona obranog mleka u p r a h u i 700 tona sirovog kazeina 
P r e m a tome, to je zemlja koja se or i jent isala na proizvodnju maslaca, čija 
ekonomika počiva na dopunskoj proizvodnj i obranog mleka . 
P r e m a našem mišljenju, baza za iznalaženje i u tv rđ ivan je ekonomike 
proizvodnje maslaca u našim pogonima, zavisi od objekt ivnih i subjekt ivnih 
uslova proizvodnje . Ako se izoluju objekt ivni faktor i n a koje mleka ra kao 
proizvođač ne može da utiče, jer su rezu l ta t opštih p r iv redn ih k re tan ja u ze­
mlji , kao što j e : kolebljivost tržišta, n a m e t n u t e ga ran tovane cene za mleko, 
plaćanje r azn ih doprinosa zajednici, koji t e re t e i proizvodnju maslaca, ekono­
mika pro izvodnje leži u r a n d m a n u iskorišćenja, t j . u odnosu između otku­
pl jene količine mlečne mast i i količine dobi jenog maslaca. Kao što je poznato, 
u toku p r e r a d e javljaju se razni gubici mlečne mas t i . Stoga je vr lo važno, 
koji će se p rocena t mlečne mast i zahva t i t i kroz p re radu , je r od toga zavisiće 
i količina dobi jene robe za tržište. Izvesna količina mlečne mas t i izgubi se još 
u manipulac i j i s pun im mlekom, od o t k u p a do p re rade , i ta j gubi tak obično 
iznosi 0,5 od količine svežeg mleka ili 0,62°/o o tkupl jene mlečne mast i . Isto 
tako, j edan deo mlečne mast i gubi se i u toku manipulac i je pavlake , i obično se, 
b a r teore tski uzima, da taj gubi tak iznosi 0,2*70 od pavlake , odnosno, 0,25°/o 
od sadrž ine mlečne mast i . To su tzv. mehanički gubici, za razl iku od gubi tka 
mlečne mas t i koja ostaje u obranom mleku ili mlaćenici . 
Obrano mleko s 0,05% sadržaja mlečne mast i umanju je sadržaj mas t i 
u maslacu za 1,59'% ili mlaćenica s 0,6% za 1,90%. Na kra ju javljaju se izvesni 
gubici u p raks i zbog pogrešaka u meren ju i nepreciznosti vaga, koji se teore tski 
uzima da iznose 0,7%. 
P r e m a tome, u k u p n i gubici mlečne mast i u toku p re rade iznose oko 
5%. Višak proizvodnje maslaca iznad ukupne količine otkupl jene mas t i ide 
i do 2 5 % u zavisnost i od kval i te ta maslaca. Kod kva l i t e ta maslaca sa 82%, taj 
višak proizvodnje iznosi 22%. Ako se za osnovu j edne analize, pođe od p r o ­
izvodnje t akvog maslaca i od mleka sa 3,6% sadržaja mlečne mast i , plaćeno po 
određenim, g a r a n t o v a n i m cenama, 28 d inara za m a s n u jedinicu, dobili b i 
sledeći r a čun o ekonomici t a k v e proizvodnje: 
— 1000 1 m l e k a s 3,6% sadrži mlečne mast i 36 kg 
Od toga može se proizvesti : 
3,6% X 1000 ч / л л 
— maslac X 22 43 92 kg 
100 
— obranog mleka sa 0,05% 881, 5 1 
— p a v l a k e sa 3 0 % 118, 5 1 
— mlaćenice sa 0,6% 75,83 1 
U toku p r e r a d e imal i bi sledeće gubi tke mlečne mas t i : 
— p r i manipulac i j i punog mleka 0,18 kg 
— p r i manipu lac i j i s pav lakom 0,071 " 
— u ob ranom mleku 0,44 " 
— u mlaćenic i 0,45 " 
Ukupno st. d 131.800.— 
P r e m a tome, u količini mleka određenoj za p re radu , umesto 36 kg m l e ­
čne mast i , ostalo je svega 34,859 kg. Od ove količine mlečne mas t i može se 
dobit i samo 42,49 kg maslaca, a ne 43,92 kao što je n a p r e d izračunato . To je 
i normalno , je r v išak proizvodnje maslaca nije više 22%, već samo 18,17% t j . 
uman jen za n a v e d e n e gubi tke . 
Ori jentacioni t roškovi proizvodnje navedene količine maslaca, i z ra ­
čunat i po p r inc ip ima za kombinovanu proizvodnju, iznosili b i : 
— 1000 1 mleka sa 3,6% X 28 din. st. d 100.800.— 
— 1000 1 t roškovi t r ansp . i sakup. X 6 din. " 6.000.— 
— 1000 1 proseč. t roškovi p re rade X 25 din. " 25.000.— 
U k u n o st. d 131.800.— 
Ukol iko b i se pro izvedena količina maslaca s ovako p r ikazan im t ro ško ­
vima, real izovala n a t rž iš tu po ceni od 1.500 d/kg, onda bi l i tar obranog m l e k a 
koštao 77,20 d inara , da bi se pokr i l i t roškovi proizvođača, bez ikakve a k u m u ­
lacije. Naprot iv , ako b i se postigla realizacija od 2.000 d/kg, onda b i dobi jena 
količina obranog mleka koš ta la proizvođača 53,12 d/kg. Na osnovu ovakve 
realizacije mas laca n a tržištu, vrednost jedne m a s n e jedinice kroz mas lac 
s 82'°/o, real izovala bi se u p rvom slučaju s 18,30 d ina ra ili u d rugom slučaju 
s 24,40 d inara . Imamo ut i sak da su obračuna te cene pri l ično realno uzete 
i da odgovaraju našoj stvarnosti , ba r u pogledu t roškova proizvodnje. Među­
tim, t ržiš te za maslac nije pr ihvat i lo p roda jnu cenu od 2.000 dinara , a još 
manje su pr ihvat l j ive cene obranog mleka . P r e m a tome, nešto u našoj eko­
nomici maslaca ne štima, iako bi se proizvodnja organizovala na na j r en ta ­
bilniji način i s najmanj im t roškovima proizvodnje. 
Isto onako kao što je gotovo nemoguće tačno proceni t i ekonomsku v red ­
nost pojedinih sastojaka mleka i njihovo učešće u formiranju o tkupno-pro-
dajnih cena, gotovo je nemoguće tačno odredi t i ekonomiku proizvodnje maslaca 
ili ma kojeg drugog proizvoda u kombinovanoj proizvodnj i mlečnih proizvoda. 
Neosporno da se taj izuzetak može učini t i samo za maslac, ali samo pod odre ­
đenim ekonomskim uslovima; slobodno t rž iš te kako za mleko, tako i za mlečne 
proizvode, gde će slobodna ponuda i pot ražnja brzo iznivelisat i sva odstupa­
n ja i disproporcije, koje vladaju između o tkupnih cena mleka, koje su g a r a n ­
tovane i maloprodajnih cena mlečnih proizvoda, koje se slobodno formiraju, 
a koje t ržiš te ne pr ihvata . 
Svakako je od in teresa da iznesemo cene mas laca u d rug im zemljama, 
kako bi mogli da usporedimo s naš im cenama, (tab. 1 i 2). Cene su date p r e m a 
zvaničnom obračunskom kursu, Narodne b a n k e SFRJ , p r e r ačuna t e na d inarski 
iznos. Cene su da te kako za maslac tako i za sirovo mleko. 
CENE MASLACA 
u nek im zemljama Evrope 
Tab. 1. 



















* Sve cene su obračunate na d inarsk i iznos p r e m a zvaničnom obračun­
skom ku r su Narodne banke SFRJ . To su cene proizvođača, za jedan ki logram. 
Tab . 2. 
CENE SIROVOG M L E K A 
u nek im zeml jama Evrope 
1964. N o v e m b r a 1965. 
Danska 
Zap . Njemačka 



















* Is ta p r imedba kao i kod cena maslaca, ob računa te za j edan litar/kilo-
g r a m svežeg mleka , isplaćeno proizvođačima, 
1. Riview of The Agr icu l tu ra l Si tuat ion in Europe at t he end of 1965, Volume 
I and II, Da i ry p roduc ts and Eggs, United Nation, New York, 1966. 
2. Repor t of t he Ad Hoc work ing group on the Economic Prob lems of Dairy 
products to the Commit tee on Commodity Problems, FAO, Rome, 1962. 
3. XIV In te rna t iona l Dai ry Congress, Volume IV, Rome 1956. 
4. E inar O. Pe te rsen . Danish Dairying, Copenhagen, 1963. 
Prof, d r M. Milohnoja, Ljubl jana 
Veter inarski oddelek B F 
MIKROBIOLOŠKA KVALITETA I MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA 
MASLACA* 
Kada govorimo o mikrobiološkoj kval i te t i maslaca misl imo na slijedeće 
momente : 1. da li mas lac sadržava patogene mikroorganizme i mikroorganizme 
— obligatne i f aku l ta t ivne uzročnike t rovanja h ranom; 2. da li maslac sadržava 
mikroorgan izme—kontaminan te , koji ukazuju na slabe higi jenske uvjete u 
proizvodnji , a koji mogu ut jecat i i na održljivost mas laca i 3. da li maslac 
sadržava mikroorgan izme za koje znademo, da p rouzrokuju pod izvjesnim 
okolnost ima njegovo kvarenje . 
1. Od pa togenih mikroorganizama koji su do sada izolirani iz maslaca, 
moramo spomenu t i bak te r i j ske vrs te Mycobacter ium tuberculosis var . bovis, 
Brucel la abor tus i B. mel i tensis te salmonele. Osim toga izol i rana je iz maslaca 
i r ikecija Coxiella bu rne t t i , te v i rus krpel j nog meningi t i sa i v i rus s l inavke 
i šapa. 
Maslac pro izveden iz paster iz i ranog vrhnja tzv. čajni maslac neće sadr ­
žavat i te pa togene mikroorganizme. Izolirani su doduše patogeni mikroorga ­
nizmi i iz čajnog maslaca, ali je u t im pr imjer ima o tk r ivena rekontaminac i ja 
v rhn ja poslije paster izaci je . 
Od obl igatnih uzročnika t rovanja h r a n o m u s t ručnoj l i t e ra tu r i je zabil je­
žena izolacija sa lmonela iz maslaca. Za salmonele vr i jedi isto, što smo kazal i 
i za pa togene mikroorgan izme . 
Od faku l ta t ivn ih uzročnika t rovanja h r a n o m mogu se iz maslaca izoli­
r a t i koagulaza—pozi t ivni stafilokoki, fekalni s t reptokoki , koliformi i vr lo 
ri jetko, pro teol i t sk i klostr idi j i . Nigdje u l i t e ra tur i ni je zabil ježena izolacija 
v rs te Bacil lus cereus iz maslaca . 
Staf i lokoke možemo često izolirati iz otisaka uze t ih s ml jekarsk ih s t ro ­
jeva, ali u mas lac ne dospijevaju u većim količinama. U mas lacu usk lad iš tenom 
pr i t e m p e r a t u r a m a nižim od 10°C ostaju stafilokoki na životu i do 6 mjeseci. 
Za one sojeve stafi lokoka koji tvore hemolizu, f e rment i ra ju mani t , o tapaju 
želat inu i daju pozi t ivnu reakci ju na koagulazu, sma t r a se da luče tzv. en t e ro -
toksin koji p rouzroku je gas t roenter i t i s . Pr i l ikom paster izaci je v rhn ja en t e ro -
toksin se ne uniš tava , a p r i t empe ra tu r i ispod 10°C se ne tvori . 
U n a m i r n i c a m a koje su prouzrokovale t rovan je h r a n o m izolirani su 
koagulaza—pozi t ivni stafi lokoki u kol ič inama od 18 mi l i juna p a do više od 
1 mi l i ja rde/g . Kao vek to r i bi l i su u tv rđen i između ostal ih namirnica, mli jeko 
i vrhnje , ali n igdje u l i t e r a tu r i nije spomenut maslac. 
* Referat održan na V seminaru za mljekarsku industriju pri Prehrambeno- tehnološkom 
institutu u Zagrebu, 
